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Abstract: The process of learning Arabic in MTS Negeri 1 Surabaya is still 
traditional. Especially in reading and writing skills. This causes students difficulty 
understanding the subject matter. The objectives of this study are: (1) To find out the 
reading and writing skills of Grade VIII students at MTs Negeri 1 Surabaya. (2) To 
find out the application of the Cooperative Integrated Reading and Composition 
"model using simple comic methods to improve their reading and writing skills. (3) 
To find out the effectiveness of the" Cooperative Integrated Reading And Composition 
"model with simple comic methods in improving their reading and writing skills The 
results of this study are: that the "Cooperative Integrated Reading and Composition" 
model with a simple comic method is effective in improving reading skills with a t-
count = 13.9 and writing skills with a t-count = 14.7. Hypothesis results using the T-
test symbol indicate that t count > ttable means that the null hypothesis (Ho) is 
returned and the hypothesis (Ha) can be accepted. 
Keywords: "CIRC" form; simple comics; reading skills; write Skills. 
Abstrak: Proses pembelajaran bahasa Arab di MTS Negeri 1 Surabaya masih 
bersifat tradisional. Terutama dalam keterampilan membaca dan menulis. Ini 
menyebabkan siswa kesulitan memahami materi pelajaran. Tujuan penelitian ini 
adalah: (1) Untuk mengetahui keterampilan membaca dan menulis siswa kelas VIII 
di MTs Negeri 1 Surabaya. (2) Untuk mengetahui penerapan model Cooperative 
Integrated Reading And Composition" menggunakan metode komik sederhana 
untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis mereka. (3) Untuk 
mengetahui efektivitas model "Cooperative Integrated Reading And Composition" 
dengan metode komik sederhana dalam meningkatkan keterampilan membaca 
dan menulis mereka. Hasil dari penelitian ini adalah: bahwa model "Cooperative 
Integrated Reading And Composition" dengan metode komik sederhana efektif 
dalam meningkatkan keterampilan membaca dengan skor t-hitung = 13,9 dan 
keterampilan menulis dengan skor t-hitung = 14,7. Dengan demikian, hasil 
hipotesis menggunakan simbol uji-T menunjukkan bahwa thitung > ttabel. Artinya 
hipotesis nol (Ho) dikembalikan dan hipotesis (Ha) dapat diterima. 
Kata kunci: formulir "CIRC"; komik sederhana; keterampilan membaca; 
keterampilan menulis 
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 املقدمة
ىل أ خر، و بني الفرد و اجملمتع. أ دات االتصال يف العالقات االإنسانية اليومية يه اللغة بني الفرد اإ
1
اللغة يه  
يشء همم يف حياة االإنسان. ل ن االإنسان ميكن أ ن يتّصل وينقل مجيع ال فاكر وحمتوايت عقهل. سواء يف شلك 
لينا من طريق  ليت يعربها العرباللغة العربية  يه اللكامت ا أ ماشفوي او كتايب. و  عن أ غراضهم وقد وصل اإ
ن الكرمي وال حاديث الرشيفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظوهمم.أ  النقل، وحفظها لنا القر 
2
واللغة العربية  
ن اللغة العربية يه اللغة املشه ورة يف يه أ فضل اللغات يف أ حناء العامل، ل هنا من أ وسع اللغات وأ غهنا. وكذكل فاإ
نسان، تمنو اللغة وتتطور وفقا لتطوير مس تخديم اللغة البرشية.خالعامل اليت يس ت دهما أ كرث من مائيت مليون اإ
3
  
ندونيس يا فهيا تعلمي اللغة العربية، أ ن اللغة العربية لها تأ ثري كبري يف العامل. و تطورت  ن املناجه ادلراس ية يف اإ اإ
اذلي يعمّل اللغة العربية املطلبة يه املعمل دليه الوسائل التعلميية املتنوعة و  برسعة يف العامل الرتبوي. حىت اكملعمل
اسرتاتيجيات و طريقة حمددة لنجاح طالبه يف حتقيق أ هدافه. ينبغي علهيم أ ن خيتاروا الوسائل التعلميية، و الطريقة 
جراءات قبل التدريس و أ ثناه و بعده. اليت ينبغي أ ن تساعد اإ
4
  
ندونيس يا. اللغة العربية لها فضائل كثرية الىت مادة اللغة ال عربية يه مادة أ جنبية للطالب، خاصة لطالب اإ
ال توجد يف اللغات ال خرى. مهنا القواعد عن اللغة العربية كنحو والرصف والبالغة وغري ذكل. واللغة العربية لها 
أ ما اللغة االإندونيس ية تعترب أ سهل من اللغة أ كرث ال جبدية مبخارج ال حرف اخملتلف وال توجد يف اللغات ال خرى. و 
العربية ل ن يف اللغة العربية لها املفرد والتثنية و امجلع يف قواعد امجلةل.
5
 
                                                      
 يرتمج من:1
Ahmad Muhtadi Ansor, Pengajaran Bahasa Arab, Media dan Metode-Metodenya, (Yogyakarta: 
Penerbit Teras, 2009), hal 1 
 .7، ً: ) 2991بريوت : منشورات املكتبة العرصية، (، الش يخ مصطفى الغالييين، جامع ادلروس العربية2
 يرتمج من:3
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2011) 
hal 8 
 يرتمج من:  5 
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 66 
 ترمج من:  5
Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki Press 2011) hal 
1-2 
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الس امي عن املشالكت اليت يواهجها املعمل خاصة يف الصف  اكنت مشالكت تعلمي اللغة العربية كئرية،
اللغة العربية خاصة يف همارة القراءة و الكتابة، ل هنم  الثامن، فهيا كثري من الطالب يشعرون بصعبة يف تعمل
الميلكون مفردات كثرية و يس تعمل املعمل الطريق التقليدي بدون الوسائل أ ي طريقة غري مناس بة يف تعلمي همارة 
 اللغة كام عرفنا يف احلقيقة أ ن أ كرث من الطالب ليس عندمه الرغبة وادلافع والاس تعداد يف تعملالقراءة و الكتابة. 
لقاء مادة العربية لطالب، حىت  العربية، واكن اهامتهمم اهامتما انقصا. ل ن املعمل يس تخدمون طريقة احملارضة يف اإ
تصري دراسة اللغة العربية دراسة ممةل. بناء عىل املالحظة و املقابةل مع معلمة اللغة العربية مبدرسة الثانوية 
عروف أ ن قدرة الطالب عىل القراءة و الكتابة ال تزال ضعيفة. وذكل ل ن سورااباي، من امل 1االإسالمية احلكومية 
كثريا من الطالب مل يمت تدريهبم عىل قراءة النصوص العربية و كتابة االإنشاء، مما يؤثر عىل قدرهتم يف القراءة و 
ة اللغة العربية قبلها. البد الكتابة. و أ كرث من الطالب متخّرجون من املدرسة االإبتدائية احلكومية و مه مل ينالوا ماد
للمعمل ان يس تخدم طريقة التعلمي و وس يةل التعلمي اليت تناسب حباةل الطالب ليك جتلب الرسور و النشاط 
 للطالب.
ىل املشلكة السابقة اليت وصفهتا الباحثة، حاولت البحث حتت املوضوع فعالية  استنادا اإ
ابس تخدام وس يةل الكوميك البس يط  "Cooperative Integrated Reading And Composition"منوذج
(Simple Comic)  املدرسة املتوسطة االإسالمية يف ترقية همارة القراءة و الكتابة لطالب الفصل الثامن ىف
 .احلكومية ال وىل سورااباي
 "Cooperative Integrated Reading And Composition"فعالية منوذجفتبحث الباحثة عن 
يف ترقية همارة القراءة و الكتابة لطالب الفصل الثامن ( Simple Comic)الكوميك البس يط ابس تخدام وس يةل 
كيف كفاءة همارة القراءة و الكتابة دلى : بقضااي البحث املدرسة املتوسطة االإسالمية احلكومية ال وىل سوراابايىف 
؟، كيف تطبيق منوذج  ااباياملدرسة املتوسطة االإسالمية احلكومية ال وىل سورطالب الفصل الثامن ىف 
“Cooperative Integrated Reading And Composition”  يف  بس يطابس تخدام وس يةل الكوميك ال
؟،  املدرسة املتوسطة االإسالمية احلكومية ال وىل سوراابايترقية همارة القراءة و الكتابة لطالب الفصل الثامن ىف 
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ابس تخدام وس يةل   ”Cooperative Integrated Reading And Composition“وكيف فعالية منوذج
املدرسة املتوسطة االإسالمية يف ترقية همارة القراءة و الكتابة لطالب الفصل الثامن ىف  بس يطالكوميك ال 
 .احلكومية ال وىل سورااباي
 
 ادلراسة النظرية
 ”Cooperative Integrated Reading And Composition“ مفهوم منوذج
هو شلك من اشاكل  "Cooperative Learning" التعلمي التعاوين أ و منوذج (،(Slavin قال سالفني
التعمل مع الطريقة اليت يتعمل هبا الطالب والعمل يف شلك مجموعات صغرية ابلتعاون مع أ عضاء تتكون من أ ربعة 
ىل س تة أ شخاص مع هيلك اجملموعة غري متجانسة. اإ
6
 
وعة التعلميية لتحقيق أ هداف التعلمي املقررة معا. وهناك أ ربع أ نشطة تعلمي الطالب اليت جتري يف اجملم
عيل النحو التايل: أ وال، وجود " Cooperative Learning" نقاط هامه يف منوذج التعلمي التعاوين أ و منوذج
رابعا الطالب يف اجملموعة، اثنيا،  وجود قواعد اللعبة )دور( يف اجملموعة، اثلثا، حماوةل للتعلمي يف مجموعات،و 
وجود الاختصاص اذلي جيب ان حتققه اجملموعة.
7
 
 يةتعريف الوس يةل التعلمي 
الوسائل مجع من الوس يةل، معناها الوسط أ و الوس يط.بل بشلك خاص، يمت تعريف معىن الوس يةل يف 
عادة بناء املعلوما لكتورونية اللتقاط ومعاجلة واإ ت البرصية معلية التعلمي يه ك داة رسومية أ و صور فوتوغافية أ و اإ
أ و الشفهية، وكذكل تعريف الوسائل عىل أ هنا لك يشء ميكن اس تخدامه لتوجيه الرسائل، وحتفزي ال فاكر، 
واملشاعر، والاهامتم، ورغبة الطالب حىت ميكن تشجيعهم عىل مشاركة معلية التعلمي.
8
 
                                                      
 يرتمج من :  6
Mudlofir, Ali. Dan Evi Fatimatur Rusydyah. Desain Pembelajaran Inovatif, (Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2017), Hal. 82. 
 يرتمج من :  7
Rusman, Model – Model Pembelajaran, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hal. 204 
 يرتمج من: 8
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مي، وتوضيح املعاين وميكن القول أ ن وس يةل التعلمي: يه لك أ دة يس تخدهما املعمل لتحسني معلية التعل
وال فاكر، أ و التدريب عىل املهارات، أ و تعويد الطالب عىل العادات الصاحلة، أ و تمنية الاجتاهات، وغرس القمي 
املرغوب فهيا، دون أ ن يعتدم املعمل أ ساسا عىل ا لفاظ والرموز وال رقام.
9
  
ىل مفهوم واحد ويه ابختصار مجيع الوسائل ال ىت تس تخدهما املعمل يف موقف لك هذه التعارف تؤدي اإ
رساعة. ىل اإ التعلمي لتوصيل احلقائق وتودى اإ
10
 
 أ نواع الوس يةل التعلمي
الوسائل التعلميية للغة العربية بشلك العام تنقسم فرقتني كبريين، هام الوسائل التكنولوجيا والوسائل 
التقليدية.
11
أ ساس يا تنقسم الوسائل التعلميية للغة لواكنت نوعية وتكوينية الوسائل التعلميية احلديثة كثرية، و   
ذاعة الراديو و برمج  ثالث أ نواع، مهنا:أ وال، الوس يةل التعلميية السمعية، يه الىت تقد اجتاه حاسة السمع مثل اإ
خمترب اللغة و غريها. تس تخدم الوس يةل التعلميية السمعية غالبا لتدريب الطالب عىل الاحتاكك والتطق 
Tape recorder ،CD player، والاس امتع، راديو، 
12
. واثنيا، الوس يةل التعلميية البرصية، يه الىت تس تفاد 
مهنا عن طريق انفذة العني. وجود متنوعة من الوس يةل التعلميية البرصية، فامي كام يىل: الكتب، واجملالت، 
واجلريدة، ورمس البياين، وملصق.
13
تس تعني به املعمل يف واثلثا، الوس يةل التعلميية السمعية البرصية ، يه ما  
ىل قسمني يه السمعية  تقدمي املادة ادلراس ية ليتناولها الطالب عرب حواس مسعهم و برصمه معا. وينقسمها اإ
البرصية سكت و حركة.تنضم الوس يةل السمعية البرصية ما يىل: افالم السيامن، اذاعية التلفاز، الصور احملرتكة
14
 .
يل التمنية التكنولوجية،  ىل أ ربعة أ قسام، ويه: الوس يةل املنتجة من الطباعية، و ابلنس بة اإ تقسم الوسائل التعلميية اإ
                                                                                                                                                            
Acep Hermawan, Metodelogi PembelajaranBahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 20011), hal 
223 
  يرتمج من: 9
Nana Sudjana, Ahmad Rifa’i, Media Pembelajaran, (Jakarta: Gaung Persada(GP) Press, 1020), hal. 9 
عداد مدرس اللغة العربيةالكفء، )الاجن, مطبعة جامعة موالان ماكل أ برامه االإسالمية احلكومية، أ وريل    10  251( ص. 1022حبر ادلين، همارة التدريس جنو اإ
 يرتمج من: 11
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN Maliki Press, 2012), hal. 115 
 يرتمج من: 12
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hal 23 
 يرتمج من: 13
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hal 56 
 11نفس املرجع، ص. 14
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يه الوس يةل اليت تس تعمل يف تبليغ املادة التعلميية اكلكتاب والصور وأ ةل وغري ذكل. يش متل مجموعة الوس يةل 
باعة. و الوس يةل املنتجة من التكنولويج الطبيعي يه النصوص وصورة البيانية والرسوم وغريها من وسائل الط 
برصي يس تخدم املسجةل  –املنتجة من التكنولويج مسعي برصي التعلمي والتعمل بوس يةل التكنولويج مسعي 
وغري ذكل يف التعلمي والتعلمي. و  الوس يةل املنتجة من التكنولويج ، (Proyektor)الرشيطية وأ ةل الإبراز الصورة 
تر يف معلية التعلمي التعمل. اختالف بني هذه الوس يةل و الكومبيوتر هذه الوس يةل تس تحدم وحدة الكومبيو 
وال عىل وجه الطبيعي أ و البرصي. و  (Digital)وس يلتني سابقني يه نتيجة هذه الوس يةل توجد عىل وجه رمقي 
الوس يةل املنتجة من امجلع من التكنولويج. و الطريقة لتحصيل وتوصيل املادة التعلميية اليت ينضم اس تخدام بعض 
ذا تس تعمل مع وسا ئل مبلجة الكومبيوتر. هذه الوس يةل يه اجامتع الوسائل القدمية. وهذة الوس يةل تكون جيدة اإ
الكبرية املرقاب ابلقرار العايل وأ الت ال خرى. Hard Diskاملرتفعة و  RAMالمكبيوتر لها 
15
 
    (Simple Comic)  تعريف وس يةل التعلمي كوميك البس يط
لصور اكلوس يةل فعال لغاية توضيح فهم الطالب. حىت اهمّت الطالب اهامتما أ كرب كام عرفنا أ ن اس تخدام ا
ىل ال ش ياء اليت مل يرها من قبل واملتعلقة ابدلرس. واس تطاعت الصور أ ن تساعد املعمل يف حتقيق ال هداف  اإ




 (Simple Comic)  بس يطاس تخدمت الباحثة يف هذا البحث القصص املصورة أ و الكوميك ال  
كوس يةل  التعلمي، حيث يرتبط حمتوى تكل الوس يةل ارتباطا وثيقا ابلصورة. هذه القصة املصورة شبهية بكوميك، 
عن خشصية وتلعب قصة يف تسلسل ضيق، متصةل حيث القصة املصورة يه عبارة عن رسوم اكرياكتورية تعرّب 
فيه للقرراء. وكوميك يه شلك من أ شاكل ال خبار املصورة، يتكون من خمتلف مواقف رت ابلصور ومصممة لتوفري ال
                                                      
  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), Hal 31-34يرتمج من:  15
    يرتمج من:  16
Ahmad Rohani, Media Intruksional Edukatif, (jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal 76 
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القصة التسلس ية ومضحك يف بعض ال حيان. وتعبري أ خر عن القصص املصورة هو أ ن يمت تعريفها حيث ميكن 
تعويد قوة الوس يطة.
17
  
و من تكل الوس يةل أ ن نكون قادرا عىل توجيه أ ذواق ال طفال وخاصًة اهامتهمم ابلقراءة. كوميك هو ونرج 
قناعهم. من خالل توجيه املعمل، ميكن تكل  ىل اإ شلك من أ شاكل القراءة حيث يقرأ ه ال طفال دون احلاجة اإ




 لكتابةمفهوم همارة القراءة و ا
 تعريف همارة القراءة
قراءة، مبعىن نطق ابملكتوبة فيه أ و أ لقى النّظر عليه وطالعه. –يقرأ   -القراءة لغة مصدر من قرأ  
19
وأ ما  
همارة القراءة يه القدرة عىل معرفة حمتوايت اليشء املكتوب و فهمها من خالل التلفيظ أ و فهمها يف القلب. 
دراكية بني اللغة وحقيقة القراءة يه معلية التوصل ب ني القارئ و الاكتب من خالل النص اذلي كتبه، ففيه عالقة اإ
 امللفوظة ابللغة املكتوبة. 
مبعىن أ وسع، ال تركز القراءة عىل نشاط التلفيظ وفهم معىن القراءة حفسب، اذلي ينطوي عىل العنارص 
لهام من حم  توايت القراءة. والقارئ اجليد هو القارئ القادر املعرفية واحلركية النفس ية، بل أ كرث من ذكل أ هنا ينقل االإ
ىل ذكل وفقا حملتوايت نص  عىل التواصل بقراءته. ميكن أ ن يكون سعيدا وغاضبا ومدهشا وشوقا وحزينا وما اإ
القراءة. والقراءة ال وسع ليست فقط ذكل، بل تس تخدم حمتوايت القراءة يف احلياة اليومية. ذلكل القارئ اجليد هو 
م حمتوايت القراءة يف حياته.خشص يس تخد
20
 
 أ نواع همارة القراءة
                                                      
    يرتمج من:  17
Ahmad Rohani, Media Intruksional Edukatif, (jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal 78 
    يرتمج من:  18
Nana Sudjana, media pengajaran, (Bandung: Sinar Baru, 1997), hal 68 
 .105(، ص. 2991محمد عبد الغين املرصي و حمد الباكري الربازي، اللغة العربية الثقافة العامة، )عامن : دار املس تقبل للنرش و التوزمي،   19
 يرتمج من:  20
Acep Hermawan, Metodelogi PembelajaranBahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 20011), hal 
143 
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فندي أ ن القراءة تتكون من أ نواع مهنا :أ وال:   القراءة اجلهرية، يركز نشاط القراءة اجلهرية يرى أ محد فؤاد اإ
القدرة عىل: احلفظ عىل حصة أ صوات اللغة العربية من خمارهجا وصفاهتا، الوزن املناسب والتعبري املعرّب لشعور 
 .اكتب، املالحظة عىل عالمات القراءة، و القراءة الصامتةال
الهدف من القراءة الصامتة هو لكسب املعروفة من حمتواياتهتا وتفصيالهتا. ويه اكلوس يةل ل نواع القراءة 
هدف ال خرى، مهنا القراءة التحليلية والقراءة الرسيعة والقراءة الاس متتاعية وغريها. و اثنبا: القراءة الرسيعة. ال 
ال سايس من القراءة الرسيعة هو دلفع الطالب وتدريهبم عىل جشاعة القراءة أ رسع من العادة. الرسعة تكون هدفا 
بل التعريف ال يرتك.و اثلثا: القراءة الاس متتاعية. هذه القراءة لها العالقة ابلقراءة الرسيعة. ليس الهدف القراءة 
جلديدة أ و لفهم نص القراءة ابلتفصييل، بل الإعطاء تدريب الطالب الرسيعة لزايدة املفردات أ و لتعلمي الطرق ا
عىل القراءة الرسيعة والمتتّع مبا قرؤوا. والهدف ال مه هو لرتقية غرية الطالب وحمبيهتم يف القراءة. مث رابعا: القراءة 
ش ياء املكتوبة. التحليلية. الهدف من القراءة التحليلية هو لتدريب الطالب عىل قدرة حبث ال خبار من ال  
وتدريب الطالب عىل البحث تفصيالت ال خبار وتوضيحها لتقوية الفكرة ال ساس ية اليت قّدهما الاكتب.
21
 
 تعريف همارة الكتابة 
: كتب كتابة. ومعناها امجلع. ومن هنا مسي )اخلطّ( كتابة مجلع  مصدر )كتب(، فيقال – لغة – الكتابة
ىل بعض. فقد جاء يف ل  سان العرب : كتب اليشء يكتبه... وكتبه : خّطه. قال أ بو النجم العجيل حروفها بعضها اإ
الراجز.
22
الكتابة يه واحده من وسائل التواصل مع اللغة بني الناس مع غريمه من الناس اذلين ال تقترص عىل  
نتاجية يف اللغة، أ و أ حد فنون االإرسال، حيث يش ىل أ حد اجلوانب االإ رتك فن املاكن والوقت. تشري الكتابة اإ
الالكم مع الكتابة يف هذه الناحية، بيامن ميثيل االإس امتع والقراءة انحية الاس تقبالية من بني فنون اللغة. و تأ يت 
الكتابة بعد القراءة يف الرتتيب الطبيعي لفنون اللغة حيث ترتب الفنون عىل النحو التايل : )اس امتع والكم وقراءة 
 .(وكتابة
                                                      
 يرتمج من: 21
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 20170, hal 169 
 .212( ص 2992البنان : دانفايسكو،  –محمود معروف، خصائص العربية )بريوت   22
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ة ليعرب الفكرة، ويبدأ  ابلناحية الباسطة اكلكتابة اللكمة حىت الناحية املركبة أ ما همارة الكتابة يه كفاء
اكالإمالء.
23
ن الكتابة الصحيحة معلية هممة يف التعلمي عىل اعتبار   والكتابة حيول دون فهمها فهام صائبا، و من مث فاإ
جامتعية لنقل ال فاكر والتعبري عهن ا والوقوف عىل ال فاكر ال خرين أ هنا عنرص أ سايس من عنارص الثقافة ورضورة اإ
 واالإملام هبا. وتعد الكتابة أ حد ال بعاد ال ساس ية للبعد املعريف.
 الكتابة ارة أ نواع هم
ىل ثالثة أ قسام، ويه فامي ييل: أ وال:  االإمالء هو حتليل االإمالء. تنقسم همارة الكتابة يف تعلمي اللغة العربية اإ
ىل رموز  مكتوبة )احلروف(، عىل أ ن توحض هذه احلروف يف مواضعها الصحيحة من ال صوات املسموعة املفهومة اإ
اللكمة، وذكل ال س تقامة اللفظ وظهور املعىن مراد.
24
وأ ما أ هداف تدريس االإمالء هو: متكني من رمس احلروف  
تشاهبة وا لفاظ بشلك واحض ومقروء أ ي تمنية املهارة الكتابة غري منظورة عندمه، القدرة عىل متيزي احلروف امل 
رسام بعضها من بعض، ال يقع القارئ ملادة املكتوبة يف التباس بسبب ذكل، القدرة عىل كتابة املفردات اللغوية اليت 
يس تدعهيا الطالب يف التعبري الكتايب، ليتاح هل الإتصال ابل خرين من خالل الكتابة السلمية، حتقيق التاكمل يف 
ثراء الرثوة اللغوية مبا  تدريس اللغة العربية حبيث يس تحدم االإمالء يف اللغة ال خري، حتسني ال ساليب الكتابة، واإ
يكتس به الطالب من املفردات وال مناط اللغوية من خالل نصوص االإمالء التطبيقية.
25
اخلط هو اخلط.اثنيا:  
يتناول الالكم اذلي رسام حصيحا، ليربزه يف صورة مجيةل وقد وحضت فهيا احلروف واكمتلت وانتسقت.
26
أ ما و  
أ هداف تدريس اخلط هو:تدريب الطالب عىل الكتابة ابحلروف واللكمة يمتزي بعضها عن بعضمن حيث الشلك 
والنقاط، تدريهبم عىل الكتابة املتسلمة ابلنظام يف وضع اللكامت بعضها جبانب بعض، تدريهبم عىل الكتابة احلرف 
ملهارة اليدوية وتمنية االإدراك البرصى ل شاكل واللكمة بصورة متناسقة يف املكتوب الواحد، اكتساب الطالب ا
احلرف واللكمة، املراعاة القواعد االإمالئية الصحيحة ليجمع اخلط بني مجل الشلك وسالمة، االإهامتم بعالمات 
                                                      
 يرتمج من:  23
Acep Hermawan, Metodelogi PembelajaranBahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 20011), 
hal. 150 
 70(، 2992انيف محمود معروف، تعلمي االإمالء وتعلميه يف اللغة العربية، )بريوت دار النفائس.   24
ميه يف اللغة العربيةانيف محمود معروف،   25  211(، ص. 2992ار النفائس. ، )بريوت دتعلمي االإمالء وتعل
 111(، ص. 1001)الرايض : مكتبة الرشد،  فصول يف تدريس اللغة العربيةادلكتور حسن جعفر اخلليفة،   26
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الرتقية واس تحداما حصيحا، ملا لها من أ ثر يف توضيح العبارات وامجلل وحتديد معانهيا يف بعض ال حوال، تعود 
الانتباه ودقة املالحظة وابلتايل عىل الصرب واملثابرة لبلوغ النتيجة املرضية، تعويد الطالب عىل الطالب عىل 
االإنشاء أ و التعبري الكتايب هو وس يةل االإتصال بني الفرد وغريه ممن تقصيهل االإنشاء. النظافة والرتتيبة وال انقة. اثلثا: 
ليه م اسة يف مجيع املهن، من صورة :عهنم املسافات الزمانية أ و املاكنية واحلاجة اإ
27
كتابة ال خبار، الختيار أ حسها  
ىل حصيفة الفصل أ و جمةل املدرسة، مجيع الصور والتعبري الكتاب عهنا، وعرضها يف الفصل أ و يف معرض  وتقدميه اإ




ىل نوعني و هام الطريقة الكيفية كام عرف  و الطريقة المكّية  ( Kualitatif)نا أ ن طريقة البحث ينقسم اإ
(Kuantitatif) الطريقة الكيفية يه طريقة البحث اليت تس تغين عن احلساب و ال رقام العدديّة. وعكسها .
الطريقة المكيّة فأ هنا يكون فهيا احلساب و ال رقام العدديّة.
28
  
ىل التحقيق املبارش يف ال س باب والتأ ثريات أ ما طريقة هذ ا البحث هو المكية التجريبية أ ي حبث هيدف اإ
ابس تحدام الاختبار القبيل والبعدي. اس تخدمت يف هذا البحث الشلك التجرييب هو تصممي مجموعة واحدة من 
.(one-group pretest-pesttest design)الاختبار القليب البعدي 
29
ىل ذكل، أ ر    ضافة اإ ادت الباحثة يف اإ
  ”Cooperative Integrated Reading And Composition“فعالية منوذج هذا البحث أ ن تعرف 
املدرسة املتوسطة يف ترقية همارة القراءة و الكتابة لطالب الفصل الثامن ىف  ابس تخدام وس يةل الكوميك البس يط
 االإسالمية احلكومية ال وىل سورااباي.
 طريقة مجع البياانت
                                                      
براهمي،   27  105( ،ص. 1001، )القاهرة: دار املعارف، املوجه الفىن ملدرس اللغة العربيةعبد العلمي اإ
 يرتمج من:  28
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D, (Bandung 
Alfabeta, 2016), hal. 13 
 220نفس املراجع، ص.  29
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ياانت يه لك ما احتاجهتا الباحثة يف هذا البحث. واس تخدمت الباحثة طريقة مجع البياانت املناس بة الب 
املالحطة يه .  (Observasion)يف هذا البحث. و الطريقة اليت تس تخدها الباحثة فامي يأ يت: أ وال: املالحظة
نشط املالحظة والمتعن بتدوين البياانت أ و املعلومات املناس بة ابلبحث.
30
تس تخدم هذه الطريقة للحصول عىل   
املدرسة املتوسطة االإسالمية احلكومية ال وىل  الفصل الثامن ىفالبياانت عن همارة القراءة و الكتابة لطالب 
 .سورااباي
قد قامت الباحثة هبذه الطريقة لنيل املعلومات عن معلية تعلمي اللغة العربية لطالب ابس تخدام منوذج 
“Cooperative Integrated Reading And Composition”    بس يط. وختّطط بوس يةل  الكوميك ال
ىل تكل املدرسة االباحثة قبلها مقّرر املالحظة، فيه البياانت احملتاجة س تالحظها الباحثة. وقد حرضت الباحثة 
 مبارشة مجلع البياانت.
الطالب لقراءة النص  والنتيجة أ ن اس تخداهما جيذب انتباه الطالب ويثري حامس هتم. نظرا من نشاط
املكتوب و لكتابة االإنشاء يف اس تعامل تكل الوس يةل عند معلية تعمل اللغة العربية. وهذه الوس يةل تسهل الطالب 
يف التعمل ل هنم تس تخدم اللغة البس يطة أ و اليومية والصورة امللونة. وأ كرثمه رسعة الفهم، كام يتضح من قدرهتم 
جابة ال س ئةل املقدمة فامي الاختبار هو بعض ال س ئةل أ و الامترين أ و  .(Tes) اثنيا: الاختبار  يتعلق مبا تعلمه.رعىل اإ
ال دوات ال خرى املس تخدمة لقياس املهارة واذلاكء املعروفة، والقدرة أ و املوهبة اليت ميتلكها ال فراد أ و 
اجملموعات.
31
يف هذا البحث اس تحدمت الباحثة طريقة الاختبار يعين الاختبار القبيل و الاخثبار البعدي. أ ما  
الاختبار القبيل هو جيرى قبل بداية الربانمج التعلميي ملعرفة كفاءهتم. و أ ما الاختبار البعدي هو جيرى بعد انهتاء 
اذلي أ جنزه الطالب بعد اس تخدام الربانمج  الربانمج التعلميي ملعرفة مدى التطور، التقدم و زايدة اللغوي
التعلميي. ونتيجة هذا الاختبار تقارن بنتيجة الاختبار القبيل ملعرفة مدى الفرق بيهنام.
32
يف هذا البحث 
ختبار قبيل   Cooperative“منوذج قبل تطبيق  (Pretest)اس تحدمت الباحثة طريقة االإختبار يعين اإ
                                                      
 يرتمج من:  30
 Suharsimi Arikuntoro, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 229 
  291نفس املرجع، ص. 31
 يرتمج من:32
M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 
2012), hal. 91 
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Integrated Reading And Composition”    ختبار بعدي ابس تخدام وس يةل الكوميك البس يط و اإ
(Posttest)  منوذج تطبيق بعد“Cooperative Integrated Reading And Composition”   
واس تعملت الباحثة هذه الطريقة مجلع البياانت عن كفاءة همارة القراءة و    ابس تخدام وس يةل الكوميك البس يط.
 .املدرسة املتوسطة االإسالمية احلكومية ال وىل سورااباي ىف الفصل الثامنالكتابة لطالب  
 طريقة التحليل البياانت
 Cooperative Integrated Reading And“فعالية منوذج رمز املأ وية لتحليل البياانت عن 
Composition”   اليت حصلت علهيا . ابس تخدام وس يةل  الكوميك البس يط يف ترقية همارة القراءة و الكتابة
 : الباحثة بطريقة الاس تبياانت ويه
P =  X 100 
 البيان :
 = Pالنس بة املأ وية 
 = Fتكرار الاجابة 
 = Nعدد املس تجبني 
أ ما التفسري والتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق االإفرتاض العلمّي. فيس تعمل الباحث املقدار اذلي 
:قّدمه سوهار س ميي أ ريكونطا فامي ييل
33
 
   ٨١١ـ ١٨     ممتاز
١١ - ٠١ جيد جدا  
٩٥ - ٩٥ جيد  
٩١  - ٨١ مقبول  
٨٠ - ١ مردود  
 
                                                      
 يرتمج من : 33
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, (Jakarta : 
Rineka Cipta, 2006), hal 246 
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 (T-Test)رموز املقارنة 
 Cooperative“فعالية منوذج ( تس تخدم الباحثة هذه لنيل املعرفة عن T-Testوأ ما رمز املقارنة )
Integrated Reading And Composition” لبس يط يف ترقية همارة القراءة و ابس تخدام وس يةل الكوميك ا





 = t0املقارنة 
MD  املتوسطة =(Mean)  من متغريX  : واحلصول عىل الصيغة 
 
 
  Yومن متغري   X= عدد خمتلفة من متغري  
 مجةل البياانت = 
 واحلصول عىل الصيغة :  Yومن متغري  X= االإحنراف املعياري من متغري  
 
 = االإحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول عىل الصيغة : 
 
N  =مجةل البياانت 
                                                      
 190-119نفس املرجع، ص.  34
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 H0 = منوذج قبل وبعد  فعاليةعدم“Cooperative Integrated Reading And 
Composition” ابس تخدام وس يةل الكوميك البس يط يف ترقية همارة القراءة و الكتابة. 
 Ha=  منوذج قبل وبعد  فعاليةوجود“Cooperative Integrated Reading And   
Composition” ابس تخدام وس يةل الكوميك البس يط يف ترقية همارة القراءة و الكتابة. 
هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام هبا، ( T-Test)قبل ادلخول يف رمز الاختبار 
 ويه :
 برمز : (Mean of Different (MDيطلب  ( أ)
 
 برمز : Standar Deviasi يطلب ( ب)
 
 برمز :  Mean Of Differenceمن  Standar Error)ج(  يطلب 
 
 برمز : t0)د(  يطلب 
 
 t0)ه(  تقدمي التفسري عىل 
 دلى طالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة االإسالمية احلكومية ال وىل سوراابايكفاءة همارة القراءة 
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لقد التحق الطالب ابللغة العربية مرتني يف لك أ س بوع، ويه يف يوم الثاّلاثء و يوم امخليس. واس تخدمت 
 Cooperative"منوذجالباحثة طريقة الاختبار ملعرفة كفاءة همارة القراءة للصف الثامن قبل اس تعامل 
Integrated Reading And Composition " ابس تخدام وس يةل الكوميك البس يط. ,أ ما نتيجة الاختبار
من الطالب حصلوا عىل دراجة "ممتاز"، هذه ابلنظر عىل نتيجة املتوسطة يف اخلتبار القبيل.  ١٬٨% فكام ييل:
حصلوا ٨١٬١د" و %حصلوا دراجة "جي ٩١من الطالب حصلوا دراجة "جيد جدا" و % ١١٬٨ويدل %
 دراجة "مقبول".  
 ملدرسة املتوسطة االإسالمية احلكومية ال وىل سوراابايكفاءة همارة الكتابة دلى طالب الفصل الثامن اب
اس تخدمت الباحثة طريقة الاختبار ملعريفة كفاءة همارة الكتابة للصف الثامن قبل اس تعامل 
ابس تخدام وس يةل الكوميك البس يط. " Cooperative Integrated Reading And Composition"منوذج
من الطالب حصلوا عىل دراجة "جيد جدا"، هذه ابلنظر عىل نتيجة  ١٨٬٥% ,أ ما نتيجة الاختبار فكام ييل:
حصلوا دراجة ١٠٬١من الطالب حصلوا دراجة "جيد" و %٨١٬٩املتوسطة يف اخلتبار القبيل. ويدل %
 "مقبول" .
ابس تخدام وس يةل  ”Cooperative Integrated Readin And Composition“منوذج تطبيق 
املدرسة املتوسطة االإسالمية يف ترقية همارة القراءة و الكتابة لطالب الفصل الثامن ىف  بس يطالكوميك ال 
 احلكومية ال وىل سورااباي
  ”Cooperative Integrated Readin And Composition“منوذج قد قامت الباحثة ابس تخدام 
يف تعلمي همارة القراءة و الكتابة مبادة " الّساعة" لطالب الفصل الثامن ىف  بس يطل وس يةل الكوميك ال ابس تعام
 املدرسة املتوسطة االإسالمية احلكومية ال وىل سورااباي ولها أ نشطة التعلمي يف تطبيقها.
   Cooperative Integrated Readin And“منوذج أ ما خطوات اس تخدام ابس تخدام 
Composition”  يف تعلمي همارة القراءة و الكتابة مبادة " الّساعة"، فتتكون بس يط ابس تعامل وس يةل الكوميك ال
 من ثالثة خطوات مهنا املقدمة و ال نشطة الرئيس ية و النشاط الهناىئ، و يه ما ييل:
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ىل الفصل الثامن. يف بداية ادلرس تلقي املعلّمة الّسالم عىل الطالب مث ي قرؤون ادلعاء تدخل املعلّمة اإ
معا. للتأ كيد من حضور الطالب تدعو املعلّمة الطالب بكشف احلضور وتعارفت املعلّمة مع الطالب. تسأ ل 
املعلّمة عن حال الطالب، تقول "كيف حالمك؟" وجييب الطالب "امحلد هلل خبري". تسأ ل املعلّمة عن ادلرس يف 
 القراءة والكنابة وأ نشطاة التعلمي وفوائد يف احلاية.  اللقاء املايض. مث ترشح املعةل عن أ هداف تعلمي همارة
ىل ست الفرق وجلس الطالب حسب فرقتة، لك فرقة تتكون من مخسة حىّت س تة  تقسم املعلمة اإ
 Cooperative Integrated Reading And“منوذج طالب. ترشح املعلّمة طريقة اس تخدام 
Composition”    بس يط، يقرأ  النص ويبحت عن الكوميك ال يةل ويالحظ الطالب النص املكتوب يف وس
ىل املعلّمة.  مث  يساعد يتعاون الطالب يف القراءة و الكتابة. اللكمة الصعبة أ و اللكمة اليت مل يفهموا ويسأ لواها اإ
. مث تأ مر املعلّمة الطالب لقراءة النص املكتوب يف وس يةل الطالب ال خرين يف فهم و تناول وظيفة ادلراسة
بس يط متبدال، يك تعرف املعلّمة همارهتم يف القراءة. تعطي املعلّمة أ وراق العمل للك طالب. يكتب الكوميك ال 
و يف الهناية، س تقدم املعلّمة هدية  الطالب االإنشاء يتعلق مبادة " الّساعة"، يك تعرف املعلّمة همارهتم يف الكتابة. 
 ل فضل طالب يف لك فرقة.
ابس تخدام وس يةل  ”Cooperative Integrated Reading And Composition“منوذج فعالية 
املدرسة املتوسطة االإسالمية احلكومية لطالب الفصل الثامن ىف  والكتابة يف ترقية همارة القراءة بس يطالكوميك ال 
 ال وىل سورااباي
ىل نتيجة الاختبار القبيل و الاختبار البعدي، أ ن الاختبار قبل اس تخدام  وبعد أ ن نظرت الباحثة اإ
ابس تعامل وس يةل الكوميك  ”Cooperative Integrated Reading And Composition“منوذج 
 .وبعد اس تحدهما وجد فرقا بيهنام (simple comic)بس يطال 
 كام ييل : يف ترقية همارة القراءة  املسافة املتوسطة بني القمية الاختبار القبيل والاختبار البعديو 
 (٨اللوحة )
 ختبار القبيل والاختبار البعديني القمية الااملسافة املتوسطة ب
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 Xمتغري 
 بعديالقمية الاختبار ال 
 Yمتغري 
 قبيلالقمية الاختبار ال 
 املسافة بيهنام
75,8 63,3 1،،1 
" Cooperative Integrated Reading And Compositionمنوذج"اس تخدام  هبذا، أ ن
ل يف ترقية همارة القراءة دلى طالب الفصل الثامن ( فعاSimple Comicابس تعامل وس يةل الكوميك البس يط )
 .سالمية احلكومية ال وىل سورااباياملدرسة املتوسطة االإ ىف 
 كام ييل : يف ترقية همارة الكتابة املسافة املتوسطة بني القمية الاختبار القبيل والاختبار البعديو 
 (١اللوحة )
 ختبار البعديختبار القبيل والااملسافة املتوسطة بني القمية الا
 Xمتغري 
 القمية الاختبار البعدي
 Yمتغري 
 القمية الاختبار القبيل 
 املسافة بيهنام
67،7 7،،6 17,1 
" ابس تعامل Cooperative Integrated Reading And Compositionمنوذج"اس تخدام  هبذا، أ ن
طالب الفصل الثامن ىف  ( فعال يف ترقية همارة الكتابة دلىSimple Comicوس يةل الكوميك البس يط )
 املدرسة املتوسطة االإسالمية احلكومية ال وىل سورااباي.
  الاختتام
ن كفاءة الطالب يف القراءة يف طبقة "جيد".  همام اكن  من الطالب حصلوا عىل دراجة "ممتاز". ويدل  1اإ
 ول".  حصلوا دراجة "مقب 7حصلوا دراجة "جيد" و  17من الطالب حصلوا دراجة "جيد جدا" و  9
من الطالب حصلوا عىل دراجة "جيد  6يف طبقة "جيد". همام اكن  واما كفاءة الطالب يف الكتابة 
 ،1من الطالب حصلوا دراجة "جيد" و  16جدا"، هذه ابلنظر عىل نتيجة املتوسطة يف اخلتبار القبيل. ويدل 
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كرتب يف لوحة طبقة قمية الاختبار  حصلوا دراجة "مقبول" . وال أ حد أ ن حيصل الطالب عىل طبقة "ممتاز" .كام
 القبيل.
ن تطبيق  " ابس تخدام Cooperative Integrated Reading And Compositionمنوذج"اإ
املدرسة املتوسطة وس يةل الكوميك البس يط يف ترقية همارة القراءة و الكتابة دلى طالب الفصل الثامن ىف 
ىل ست فرق وجلس الطالب  تعلّمة ابملقّدمة. وقسماالإسالمية احلكومية ال وىل سورااباي يعين بدأ ت امل املعلّمة اإ
الكوميك البس يط، والحظ الطالب النص املكتوب يف حسب فرقهتم. رسحت املعلّمة طريقة اس تخدام وس يةل 
ىل املعلّمة.   واوس يةل الكوميك البس يط،  قرأ وا النص وحبثوا عن اللكمة الصعبة أ و اللكمية اليت مل يفهم ويسأ لواها اإ
مث تعاون يف القراءة و الكتابة. ساعد الطالب ال خرين يف فهم و تناول وظيفة ادلراسة. مث أ مرهتم املعلّمة لقراءة 
النص املكتوب يف وس يةل الكوميك البس يط متبادال، يك تعرف املعلّمة همارهتم يف القراءة. أ عطت املعلّمة أ وراق 
ادة " الّساعة"، يك تعرف املعلّمة همارهتم يف الكتابة.  و يف العمل لك طالب. كتب الطالب االإنشاء اليت يتعلق مب
 الهناية، قدمت املعلّمة هدية لطالب متفّوق يف لك فرقة.
" Cooperative Integrated Reading And Compositionمنوذج"هناك الفعالية من اس تخدام 
هذا البحث العميل. وهذا يظهر بعد احلساب ابس تخدام وس يةل الكوميك البس يط يف ترقية همارة القراءة و الكتابة ل 
 ،،،21،،و  ،1،7911احملصول هو  ttو   16،9احملصلو فهو   t0. أ ن يف املهارة القراءة بنتيجة T-testبرموز 
 مقبوةل.   (Ha)مردودة والفرضية البدلية  (H0)فاكنت الفرضية الصفرية  ttأ كرب من   t0ل ن 
  t0ل ن  ،،،21،،و  ،1،7911احملصول هو  ttو  12,6احملصلو فهو  t0يف املهارة الكتابة فنتيجة و اما 
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